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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы организации и 
проведения воспитательной работы со студентами, проходящими военную 
подготовку в гражданских вузах.
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Воспитательная работа является составной частью образовательного 
процесса и одним из основных видов деятельности всех должностных лиц вуза. 
Воспитательная работа неотделима от учебного процесса и должна 
рассматриваться всеми категориями педагогов как единое целое.
Воспитание в вузе в целом имеет социально-культурную направленность, 
что подразумевает совершенствование досуга студентов, проведение 
оздоровительных мероприятий, активизацию спортивной и творческой 
деятельности, профилактику аморального и асоциального поведения, 
организацию общественно полезной, волонтерской деятельности, творческой 
самодеятельности.
В свою очередь, если рассматривать цели воспитательной работы в 
военных вузах, то особое место нужно отдать проблеме формирования у 
курсантов военных вузов, а равно и студентов, обучаемых в военных учебных 
центрах, нравственных ценностей. В первую очередь это развитие качества 
личности гражданина- патриота как личности будущего офицера, обладающего 
профессиональными качествами надежного защитника Отечества. Будущий 
защитник Отечества должен иметь высокий уровень моральной и 
психологической подготовки, соблюдать уставные, нравственно -этические 
нормы поведения на службе и в повседневной жизни. Ему необходимо 
стремиться развиваться физически, а также активно продвигать физкультуру и 
спорт, быть достаточно эрудированным в области культуры и искусств и, самое 
главное, быть готовым самому обучать и воспитывать подчиненный личный 
состав. Всё это дополнительно требует обладания такими качествами, как 
организаторские способности, склонность к лидерству, коммуникабельность,
ответственность, энергичность, физическая выносливость.
Нравственные ценности задают вектор социального поведения, 
предопределяют личную позицию и спектр возможных действий каждого 
отдельного человека. Поэтому вопросам формирования морали и 
нравственности в военно-педагогической теории и практике уделяется особое 
внимание. Занятия в стенах ВУЦ вузов проводятся в основном методом 
«военного» дня, и воспитательная работа с обучаемыми студентами в группах и 
взводах, конечно же, даёт определённые результаты, но для достижения 
конечных целей обучения этого не вполне достаточно.
Целью и результатом обучения является формирование готовности 
выпускников военных учебных центров к профессиональной деятельности, а это 
формирование целостного комплекса свойств личности на основе 
профессиональных знаний, умений и навыков, которые в нужный момент и в 
разных условиях преобразуются обучающимися в соответствии с задачами 
учебной (или далее профессиональной) деятельности в уверенные действия, 
приводящие к профессиональной самореализации как по своей основной 
(гражданской) специальности, так и в военной сфере деятельности. Поэтому всё 
отчётливее проявляется тенденция разворота к индивидуальной воспитательной 
работе с обучаемыми в ВУЦ вузов студентами, как, собственно, и со всем 
личным составом Вооружённых сил РФ на современном этапе их развития.
Индивидуальная воспитательная работа со студентом (курсантом) -  это 
система целенаправленного психолого-педагогического воздействия на 
сознание, чувства и поведение студента (курсанта) с максимальным учетом 
особенностей его личности.
Индивидуальная воспитательная работа является составной частью 
воспитания военнослужащих и представляет собой целенаправленное 
психолого-педагогическое воздействие на сознание, чувства и волю будущего 
воина (педагогическое взаимодействие с ним) с максимальным учетом 
особенностей (психических и психологических) его личностной сферы. В ее 
основе лежит принцип индивидуального подхода в воспитании. Как сказал 
известный русский генерал М.И. Драгомиров: «Индивидуальное воспитание 
помогает из рекрута сделать солдата, не ломая в нем человека».
Наиболее актуальной проблема индивидуальной воспитательной работы 
является при освоении военной подготовки студентами гражданских вузов в 
условиях проведения реформы военно-профессионального образования и 
реализации задачи повышения профессионализма офицерского состава в свете 
нового облика ВС РФ. В этой связи одним из перспективных направлений 
совершенствования учебного процесса является кураторское сопровождение 
студентов.
Куратор -  организатор учебного коллектива, постоянный консультант 
студентов по проблемам учебной деятельности, профориентации, 
взаимоотношений с преподавателями и другими студентами. Также особое 
значение в условиях военного учебного центра приобретает такой объект, как 
воинский коллектив, а именно -  учебный взвод. Следовательно, воспитание
военнослужащих с помощью кураторов -  одно из приоритетных направлений 
служебной деятельности профессорско-преподавательского состава военного 
учебного центра гражданского вуза.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является разработка и 
реализация комплекса учебно-методических мероприятий с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Развитие (в том числе, саморазвитие) 
личности учащегося как субъекта образовательного процесса, приоритет 
индивидуальности, приоритет инициативности и самостоятельности в обучении, 
учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей составляют 
основные положения личностно-ориентированного подхода. Куратору следует 
прививать студентам навыки самовоспитания, самообучения, саморазвития, 
самосовершенствования для постоянного и всестороннего развития личности. 
Благодаря куратору достигается активное взаимодействие преподавателей 
военной кафедры и студентов курируемого взвода, а также руководящего 
состава военного учебного центра. Для формирования культуры служебных 
отношений у студентов военных учебных центров кураторы обязаны быть 
личным примером воинской дисциплины, выполнения служебного и воинского 
долга, выбора эффективного подхода к обучению и воспитанию с учетом 
индивидуально-личностных особенностей студентов. Кураторская работа 
должна осуществляться систематично и последовательно.
Наиболее приоритетные направления воспитательной работы:
- гражданско-патриотическое воспитание, ориентированное на развитие 
правовых норм, ответственное отношение к стране и ее гражданам, уважение и 
следование законам, традициям, формирование активной жизненной позиции;
- духовно-нравственное воспитание предполагает развитие 
гуманистических качеств личности;
- пропаганда здорового образа жизни направлена на повышение 
значимости физической культуры, студенческой активности в спортивном 
направлении, участие в военно-спортивных играх, соревнованиях, следование 
основным санитарным правилам и гигиеническим нормам, поддержку и защиту 
собственного здоровья;
- информационно-пропагандистская деятельность ориентирована на 
просвещение о событиях в мире, в стране, в различных сферах деятельности 
вуза;
- формирование мотивационной системы, предполагающей применение 
различных методик и средств, для повышения учебных достижений и 
творческих успехов. К числу основных мотивационных средств относятся 
стипендии, гранты, грамоты, сертификаты, подарки, поощрения.
Все эти направления деятельности применяются в комплексе. Они не 
могут существовать по отдельности. Все они направлены на становление 
личности в профессиональной сфере и полноценность ее нравственного 
развития.
Таким образом, необходимо использовать в совокупности, в единстве 
различные методы воспитательной деятельности, позволяющие наиболее
объективно и достоверно оценить особенности военно-педагогического 
процесса в военном учебном центре, индивидуальные и групповые особенности 
студентов учебных взводов.
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ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ КАК СПОСОБ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНФАНТИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация. В статье освещается способ преодоления инфантилизма при 
обучении студентов в военных учебных центрах при вузах.
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По мнению многих ученых, которое отражается, например, в работах [2] и
[3], инфантилизм некоторой части современной молодежи стал большой 
проблемой современного российского общества.
